































Métodos:  Se  emplearon  métodos  teóricos  en  la  selección  de  los  contenidos.  Se  empleó  el 
lenguaje de programación Pascal en  la producción de un  software para el  sistema operativo 
Microsoft Windows.  
Resultados: El producto obtenido consta de un programa y una base de datos. El software fue 

















of contents  related  to congenital defects of  the central nervous  system corresponding  to  the 
subject Nervous, Endocrine and Reproductive Systems. 
Methods:  Theoretical  methods  were  used  in  the  selection  of  the  contents.  The  Pascal 



























En  esta  investigación  los  autores  asumen  la  definición  de  defecto  congénito  dada  por  la 







patente  el  defecto  funcional  de  un  órgano  interno  afectado  anatómicamente”  (citado  por 
Lantigua et al., 2011, p. 226).  
Dentro de  los defectos congénitos,  los del sistema nervioso central  (SNC) predominan a nivel 












países  del  primer  mundo  obedecen  a  la  incorporación  de  nuevos  métodos  no  invasivos  de 
diagnóstico prenatal en etapas tempranas de la gestación. 
Los defectos congénitos del SNC, por ser un problema de salud mundial, en Cuba y en particular 
en  la provincia de Camagüey,  son objeto de estudio en  las  ciencias básicas biomédicas en el 
segundo semestre del primer año de la carrera de medicina en la asignatura Sistemas Nervioso, 





El uso de  las TIC brinda  ilimitadas posibilidades para  la  realización de un proceso enseñanza‐
aprendizaje  de  forma  creadora,  eficaz,  donde  los  contenidos  puedan  asimilarse  con  mayor 
vivencia,  los hace más objetivos,  favorece el desarrollo de capacidades, hábitos y habilidades 
(Díaz, Hernández, Rodríguez, & Brito, 2012) pues permite la interacción con el usuario, reduce el 
tiempo  que  se  dispone  para  impartir  gran  cantidad  de  conocimientos  al  facilitar  un  trabajo 


















el  profesor  o  para  la  satisfacción  de  intereses  cognoscitivos  personales  que  propicien  un 
aprendizaje  integrador,  orientado  a  la  formación  integral  de  la  personalidad  del  profesional 
médico” (Comisión Nacional de la Carrera de Medicina, 2014). 
El producto digital trata, ante todo, de complementar lo que con otros medios y materiales de 




Enfermedades  (CIE‐10)  (Clasificación  Internacional de Enfermedades  (CIE‐10), 1996), y además 
responder a un sistema de ejercicios. 
El  objetivo  es  perfeccionar  el  tratamiento  metodológico  de  los  contenidos  de  los  defectos 
congénitos  del  sistema  nervioso  central  en  la  asignatura  Sistemas  Nervioso,  Endocrino  y 
Reproductor que se imparte en el segundo semestre del primer año de la carrera de medicina, a 








verificar  la  presunción  científica.  La  aplicación  de  las  encuestas  posibilitó  la  valoración  del 
producto digital por estudiantes y especialistas.  
La investigación clasificada como innovación tecnológica se desarrolló en dos fases: Fase 1 o de 
















De  inicio  se  realizó  la  revisión  de  diversos  materiales  bibliográficos  como  textos,  artículos 
disponibles en Internet e impresos. Se recopiló la información para proporcionar a los estudiantes 











específico a  las enfermedades del SNC, un glosario, una galería de  imágenes y un  sistema de 
ejercicios que permite entrenar al estudiante. 
La  aplicación  fue  elaborada  sobre  sistema  operativo  Microsoft  Windows  con  el  lenguaje  de 
programación Pascal, utilizando una máquina con procesador Intel Pentium i7, 16 Gb de memoria 
RAM,  y  4  TB  de  capacidad  de  disco  duro.  Los  textos  fueron  confeccionados  en  la  aplicación 
Microsoft Word y exportados a  formato PDF.  La  interfaz de usuario  se  creó  sobre  la base de 
facilitar la interacción con los elementos de su entorno apoyado en los conceptos de facilidad de 
aprendizaje y uso. 











los siguientes criterios de  inclusión: disposición de participar como usuario en  la  investigación, 










seis  son  Médicos  Generales  integrales  y  un  Pediatra,  así  como  los  tres  facilitadores  de  la 
asignatura en las sedes universitarias. Los criterios de inclusión fueron la disposición a participar 
como  especialista  en  la  investigación  y  el  cumplimiento  los  requisitos.  De  nuevo,  el 
incumplimiento del plazo de entrega fue asumido como criterio de exclusión.  























asignatura. Además,  cuenta  con dos  artículos  científicos  actualizados, uno que  trata  sobre  la 
ecografía de las malformaciones congénitas del SNC (Tellerías, Contreras, Dañobeitia, & Figueroa, 
2003),  y  otro  sobre  el  valor  del  ácido  fólico  en  la  prevención  de  los  defectos  congénitos 
(Menéndez, 2008). 
Inventario:  Aquí  el  usuario  tiene  acceso  a  la  información  de  la  base  de  datos  en  forma  de 






según  la  alteración  o  por  el  código  CIE‐10.  Si  decide  hacer  esta  búsqueda  por  clasificación, 
aparecerá una ventana donde debe seleccionar la alteración, y así saldrán los defectos bajo esta 




Se  pueden  realizar  estos  ejercicios  en  la  modalidad  de  entrenamiento  para  el  estudio 









Clasificación,  citada  por Oliva  (2010). De  cada  grupo  de  esta  clasificación  se  seleccionan  los 









Mecanismo de producción: Esta  información no aparece en  los  libros de textos para todos  los 
defectos de una  forma explícita, y por ello se  incluye para  facilitar su  tratamiento de manera 










A  la pregunta:  ¿El  ambiente del programa propicia el uso  fácil de  sus  contenidos? De  los 66 







A  la  pregunta  donde  se  solicitaba  sugerencias  sobre  el  software,  la mayoría  no  hizo  ningún 
comentario (54 estudiantes para un 81. 81%). 





















 Al  tener  en  cuenta  el  objetivo,  contenido  (organización  de  los mismos)  y  actualidad  del 
software  se  considera muy  útil  su  uso  en  el  tema  de  origen  y  desarrollo  del  SNC  de  la 
asignatura de las ciencias básicas que aborda estos contenidos. 
 El  contenido del  software amplía  los  conocimientos  sobre  los defectos  congénitos  lo  cual 
favorece su contribución con la temática abordada. 
El grupo de trabajo de software educativo (Galenomedia) de la Universidad de Ciencias Médicas 






























































































Embriología, Profesora Auxiliar, el  tema  abordado  corresponde a  contenidos de  la especialidad  y  son 
resultados parciales de un proyecto de  investigación del cual es  la autora principal. Macías Macías es 
Doctor en Ciencias Pedagógicas, Profesor Titular,  Licenciado en Educación, especialidad  Inglés. Mirón 
Folgoso es Master en Asesoramiento Genético, Doctora en Medicina, Especialista de Medicina General 
Integral y de Embriología, Profesora Asistente.  
 
